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Програма семінару 
Середа, 24 листопада 2010 року 
Читальний зал науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. І.Пулюя (3 поверх 
корпусу №2 ТНТУ) 
15:00 - відкриття семінару, вітальне слово проректора з наукової роботи ТНТУ 
ім. І.Пулюя, проф. Рогатинського Р.М. 
15:05 - вітальне слово голови Тернопільського осередку Українського 
фізичного товариства, проф. Дідуха Л.Д. 
15:10 - "Наукова та просвітницька діяльність Українського фізичного 
товариства" - Крамар О.І. (ТНТУ ім. І. Пулюя) 
15:20 - "Нобелівська премія з фізики за 2010 рік" - Скоренький Ю.Л. (ТНТУ ім. 
І. Пулюя) 
15:35 - "Нобелівська премія з фізики за 1980 рік" - Довгоп’ятий Ю.М. (ТНТУ 
ім. І. Пулюя) 
15:50 - "Квантові комп'ютери" - Пастух О.А. (Тернопільська філія 
Європейського університету) 
16:05 - "Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів з теоретичної 
фізики: організація та дидактичне забезпечення" - Дідора Т.Д., Мохун С.В. 
(ТНПУ ім. В. Гнатюка) 
16:20 - "Комп'ютерне моделювання процесів гетерування" - Москаль Д.М., 
Герасимчук С.Ю. (Тернопільська філія Європейського університету) 
16:35 - "Діалектика симетрії і асиметрії у науковому пізнанні світу" - Мацюк 
В.М. (ТНПУ ім. В. Гнатюка) 
16:50 - "Товариство „Відродження” як освітній проект: 20-ть років від дня 
заснування" – Пундик А.В. (ТНТУ ім. І. Пулюя) 
17:05 – обговорення доповідей 
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Четвер, 25 листопада 2010 року 
Читальний зал науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. І.Пулюя (3 поверх 
корпусу №2 ТНТУ) 
15:00 - "Експериментальне дослідження термо-ЕРС алюмінієвої матриці з 
введеними нанотрубками" - Нікіфоров Ю.М., Маньовська О.А. (ТНТУ ім. І. 
Пулюя) 
15:15 - "Вплив парів спирту та диоксиду азоту на провідність перехідного шару 
та область просторового заряду гетероструктур SnO2-Si" - Лісняк П.Г. (ТНПУ 
ім. В. Гнатюка), Гуль Р.В. (ТНТУ ім. І. Пулюя) 
15:30 - "Вплив форми падаючого імпульсу на температурні розподіли в 
масивних зразках" - Дрогобицький Ю.В. (ТНПУ ім. В. Гнатюка) 
15:45 - "Методика розрахунку енергетичного спектру та дослідження 
електричних характеристик систем з квантовими точками" – Дідух Л.Д., 
Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Дубик С.О. (ТНТУ ім. І. Пулюя) 
16:00 - "Дослідження стабілізації магнітовпорядкованих фаз в системах з 
квантовими точками" – Дідух Л.Д., Крамар О.І., Скоренький Ю.Л. (ТНТУ ім. І. 
Пулюя) 
16:15 – Круглий стіл. Закриття семінару. 
 
 
Матеріали семінару доступні для скачування на сайті 
http://elartu.tntu.edu.ua/ 
